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Dental bleaching pada bidang kedokteran gigi adalah suatu cara mengembalikan warna gigi asli melalui proses kimiawi. Bahan
yang biasa digunakan adalah hidrogen peroksida dan karbamid peroksida, namun beberapa laporan kasus penggunaan bahan
bleaching ini dapat menimbulkan efek samping gigi sensitif dan iritasi gingiva, praktisi kedokteran gigi berupaya mencari bahan
lain yang lebih aman dan alami. Salah satunya adalah buah pepaya (Carica papaya L.) yang mengandung enzim papain. Pada buah
papaya (Carica papaya L.)  terdapat juga asam organik yaitu asam sitrat, asam malat, dan asam oksalat. Penelitian ini dilakukan
untuk mengetahui pengaruh aplikasi ekstrak buah pepaya (Carica papaya L.) sebagai bahan bleaching alami ditinjau dari perubahan
warna email dan struktur mikroskopis. Penelitian ini menggunakan 14 spesimen yang dibagi dalam 2 kelompok yaitu 6 spesimen
pengolesan ekstrak buah pepaya (Carica papaya L.) dan 6 spesimen pengolesan karbamid peroksida 10%. Pengukuran perubahan
warna dilakukan menggunakan shade guide VITA classical yang terdiri dari 16 warna gigi. Perubahan struktur email dianalisis
menggunakan Scanning Electron Microscopy (SEM) dan EDS. Hasil perubahan warna dianalisis menggunakan uji non parametrik
Wilcoxon dan Mann Whitney. Hasil uji Wilcoxon terdapat perbedaan perubahan email yang signifikan setelah aplikasi ekstrak buah
pepaya (Carica papaya L.) dan karbamid peroksida 10%. Hasil uji Mann Whitney terdapat perbedaan perubahan email gigi antara
aplikasi ekstrak buah pepaya (Carica papaya L.) dan gel karbamid peroksida 10% yang signifikan. Didapat kesimpulan bahwa
ekstrak buah pepaya (Carica papaya L.) berpotensi digunakan sebagai bahan bleaching alami tetapi memiliki pengaruh lebih kecil
dibandingkan karbamid peroksida 10%.
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